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trabajo está dividido en dos partes: la primera contiene todas las reseñas del Fondo 
Popayán y la segunda la de los materiales que se encuentran dispersos por los demás 
Fondos que constituyen la Sección General", no se menciona el Fondo Especial, 
confundiéndolo con los Fondos que constituyen la Sección General. 
Considerando que la precisión de la catalogación encontrada en el Archivo Histórico 
Nacional del Ecuador es fundamental para quien consulte el libro, se hace imprescin-
dible aclarar estos errores de impresión, no sólo en aras de la utilidad del libro, sino 
de dar crédito a la dimensión del trabajo realizado, que se pierde al reducir 42 fondos 
a uno. Espero que esta reseña ayude a aclarar dicho error de impresión. 
María Clemencia Ramírez 
Investigadora ICAN. Santafé de Bogotá 
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Archivo Histórico Nacional de Colombia, Bogotá, 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1996. 
Este libro es complementario del índice de Documentos para la Antigua Gobernación de 
Popayán del Archivo Histórico de Quito, también publicado por el Instituto Colombia-
no de Cultura Hispánica, a principios de 1996. Con el fin de seleccionar los docu-
mentos pertinentes a la Antigua Gobernación de Popayán, se consultaron 189 
Fondos que aparecen indizados por orden alfabético, cada uno con sus respectivas 
fichas numeradas en orden cronológico, cada ficha con su fecha, números de los 
folios, el asunto que trata el documento y el lugar geográfico correspondiente. 
Además, se elaboraron índices Geográfico y Onomástico para facilitar la consulta 
del mismo. 
Se indizaron 5384 documentos correspondientes a la Antigua Gobernación de 
Popayán. Si se tienen en cuenta los 6045 documentos indizados en el Archivo Histó-
rico de Quito, se tienen 11.429 documentos relativos a la Antigua Gobernación de 
Popayán que pueden ser consultados por los investigadores. Es necesario resaltar la 
labor que está realizando el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, al difundir 
los documentos existentes en los Archivos Históricos, facilitando enormemente la 
labor de investigación. 
María Clemencia Ramírez 
Investigadora ICAN, Santafé de Bogotá 
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